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Study on mo ire concealed codes
LIU Shou,　CHEN Jinzhen, 　CHEN Peng
( Phy sics Depar tm ent o f X iam en U nive rsity,　X iam en　 361005)
Abstract　A study on concea led codes using m o ire m e thod is p resen ted. T he theo re tica l ana ly sis
and expe rim en ta l resu lts a re g iven. I t is show n tha t the pro ce ss is sim p le, code-exam ina tion is conve-
nient, and the code is o f h igh cincea lm ent. Th is techn ique can d ram a tica lly enhance the ant icoun te rfeit
capacity o f ho log ram s, so it is o f v ery h igh econom ic value.
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[( x 2+ y 2 ) /a2 ]1 /2= m 1 ( 1)
x
b
= m 2 ( 2)
根据莫尔条纹序数方程
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q= m 1 - m 2 ( 3)
我们可得莫尔图的方程式为
(b2 - a2 ) x 2 - 2a2bqx + b2y 2= a2b2q2 ( 4)



























标识某一部分的掩膜版 M , 用紫外灯或激光器的
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